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Tamayo Salaberria
Desde las páginas de Osasunaz. Cuadernos Ciencias Médicas queremos
rendir un homenaje en recuerdo de nuestro compañero Germán recientemen-
te fallecido. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos es testimonio
de su buen hacer y quiere recordar la labor que él realizó dentro de la Sec-
ción de Ciencias Médicas.
Universitario y profesor, los dos puntos de su interés intelectual fueron
la Medicina Forense y la Psiquiatría. Dedicado inicialmente a la EHU-UPV en
la Unidad Docente de Medicina de San Sebastián, donde fue profesor de
Medicina Legal, tuvo que abandonar dicha plaza al no conseguir la titulari-
dad de la misma. No fueron razones de su competencia profesional las que
le impidieron lograrla, sino otras muy diferentes, a las que no quiero referir-
me en estas páginas. Durante los años que permaneció en la Unidad
Docente, además de su labor como profesor, organizó junto a José María
Urkia, Francisco Etxeberria y Jesús Algaba, los Cursos de Humanidades
Médicas que tuvieron tres ediciones (1990-1992) y consiguieron un notable
éxito contando con la participación de figuras destacadas de la medicina
como Santiago Dexeus, Enrique Moreno y Luis Sánchez Granjel. Tras dejar
la Unidad Docente de Medicina, Germán continuó desarrollando su labor
como profesor en el Instituto Vasco de Criminología que magistralmente diri-
ge el profesor Beristain.
Dentro de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos su actividad
abarcó tanto la medicina forense como la psicología y prueba de ello son
sus trabajos: “La enfermedad mental ante la Ley” y “Causas médicas de
incapacidad civil en Guipúzcoa durante 1990” publicados en el Número 3 de
los Cuadernos de Sección de Ciencias Médicas, así mismo, organizó una jor-
nada sobre “Los rituales funerarios” en el País Vasco, aprovechando el
debate que se daba en la ciudad de Donostia alrededor de la construcción
de un nuevo cementerio, el 29 de Octubre de 1992. Los años 95-98, en los
que la Sección de Ciencias Médicas no tuvo ninguna actividad, fue una preo-
cupación constante de Germán su reactivación. En la actualidad tenía un
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proyecto de investigación para la Sociedad sobre la música y su capacidad
curativa y rehabilitadora, dicho proyecto no se ha podido realizar por su
repentina desaparición.
Recordar desde aquí a su mujer María y a sus hijos Lorea y Eneko y
manifestarles el dolor de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y
de la Sección de Ciencias Médicas por su irreparable pérdida.
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